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ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
ENAM muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan












(v) pengujian dan p,cngcsahan (2ry1(x))





(v) ralar semasa ladan ( 20ll0t))
(c) Reka bontuk.satu atur cara yang akan mcmhaca bcberapa nilai integerdan mcncetak
purata nilai-nilai bcrkcnaair aiabila input bcraklrir'. Iirput akan belakhir.iika nilai
negatil dimusukkan. Bcrikan.jawupan andu di dalarn bcntuk carta alir. (30/l(xD
(d) Reka hcntuk satu atur cara yang akan mcmhaca satu nilai intcgel dan mcmulangkan
nombor bcrkenaan dalam tr-entut tcrhulik. Scbagai contoh, jika input ialah 123, atur
cara herkenaan akan mcmulangkarr 321. Beiikarr jawapan anda dalarn hcntuk
pscudokod. (3o/ l(xD





(i) Nyarakan apakah yang akan dicotak apabila gelung di atas dilak.sanakan.






(b) Nyaukan ourput yang arkan dihir^silkan oleh gelung rcrsarang berikut:
for(i= l;i<=5; i++)
for (.i = l; j <= 5; .i++) {printl ("%,rJ" 
, 
j):





(c) Apakah perbczaan antara dua keratan atur cam bcrikut?
(i) if (la.iu > 150)
dcnda = 3(X):
else if (laiu > I30)
donda = 2(X):
else if (laiu > | l0)
dcnda = l(X);(ii) if (la.iu > l-5o)
denda = 3(X)lif (la.iu > l3o)
dcnda = 2(X);if (la.iu> ll0)
dgnda = I (X):
(20/l(xD
(2(ylfi))
(d) Berikut ialah atur cara utama untuk satu permainan untuk meneka ngmbor yang
dijana olclr atur cara. Atur cara akan men jana satu nombor integcr <li antara 0 cleirgan
9 sccara rawak. Selepas itu pcngguna akan dibcrikan lima peluang untuk meneka
nomhor yung difana. Sckiranya pcngguna heliaya meneka, aiur cara akan mcncctak
mesc.i 
..!V1ha,t". ,Sckiranya gagal meneka dengan hetul (iaitu selepas lima poluang),








printf ("Kalau nak main lagi, ttip I, kalau tidak taip O: ");
scanl' (" o/'d"' &lagi);





Bcri prol"otaip lungsi untuk kcdua-dua llngsi di dalam atur cara di atas.
Di manakah plototaip bcrkcnaan bolch ditcmpatkan di dalam atut'cara di atas
dan nyatakan akibatnya'l







(a) Tuliskap aruhan (-arahal) yang.sc.suai untuk mencapai maksucl berikut:
(Soalan-soalan berikut bclkait tlan pcrlu <lilaksanakan dalam tertib yang diberikan')
(i) Takrilkan satu struktur hernama buhagi-an 
. 
yr'n,g mon.gandungi
nomborBahagian yang berjenis int clan nemuBohugian sebagai satu Ientetan
aksara yang paniangnya ialah 25 aksara.
(ii) Takrilkan Bahagitrtt rchugai sinonim kepada icni.s struct bahagian'
(iii) Takrilkan pemholch uhah a, tatasusunan h[l0l dan penuding c schagai.ienis
Bafutgian.
(iv) Baca dari papan kckunci, nilai urrtuk pcmholch utrah a yang ditakrilkan di
atas.
(v) Umpukkan nilai ahli-ahli pcmbolch uhaft a kcpuda elemen ketiga di dalam
tatil.susunan b yang ditakriltan di atas.
(vi) Uppukkul alamat tatasLlsunal b kc peryrholofu uhah pcnuding c yuttg
ditaklilkan di aus.
(vii) Cotak nilai ahli-ahli cicmcn kctigr tatasusultun h menggunakan pornholch ubah
pcnuding c. ( ts/l(xD




int whatlsThis(irrt ll, int);
maino
{
int t. ulSIZEl = {1.2. 3.4' 5,6,7, ll,9' l0};
t = whatl.sThis(4, SIZE);
printl("Total ol-at'r'ay clcmcnt valucs is o/r'd\n"' t);
l
int whatlsThis(int hlJ, int siz.c)
{
if (siz.c -- l)
return h[0];
else
return blsiz.c - ll + whatlsTlris(h. sizc - l);




(c) Apakah output yang dihasilkan oleh atur cara berikut'l
/t Initializing multidimensional anays */
#include <stdio.h>




anay2[2)[3] = { l, 2, 3, 4, 5 l,
array3[2][3] = { {1,2}, {4} };
print("Values in alrayl by row are:\n");
plintAnay(anay l );
printl("Value.s in iu'r'ay2 hy row arc:\n");
printAnay(array2);











(d) Berikut ialuh pengisytiharan .satu tata.su.sunan di dalam satu lbngsi main.
int nilaiI l0l;
Tulis satu t'ungsi yang akan menerima talilsusunan tersebut yang mengarrdungi nilai-
nilai tertentu. Fungsi itu perlu mencad nilai terbesar dan terkecil dalam tatasusunan
berkenaan dan memulangnya kepada ltngsi yang memanggilnya (iaitu lungsi
main). (2sll(xD
(e) Berikut ialah pcngisytiharan dan pcngawalan sutu tatilsusunan dua dimensi
int jaduall3l[4] = { {l}, t2}, {3}, {4} };
Tuliskan arahan-arahan yang pcrlu untuk mencetak tatasusunan di aus dalam bentuk





4. (a) Nyatakan apa yang dicetak oleh arahan-arahan berikut. Sekiranya ada ralat,
nyatakan bentuk ralat yang wujud. (Setiap arahan berikut tiada kaitan antara satu
sama lain.)
Andaikan wujud pengisytiharan berikut:
char sl[50] = "tuan", s2[50] = " puan", s3[50], 'Fptr;
(i) printf ("Voco/os", toupper (sl[0], &slIl]);
(ii) printf ("%os", strcpy(s3, s2));
(iii) printf ("Vos", strcat (strcat (strcpy (s3,. sl), " and "), s2));
(iv) printf ("%ov", strlen (sI) + strlen (s2));
(v) printf ("%otr" , strlen (s3)); (30/ l0O)
(b) Terangkan perbezaan fail teks dan fail perduaan. Terangkan.iuga perbeaaan dalam
penggunaan fail-fail tersebut (iaitu dalam membaca dan menulis fail berkenaaur).
(20lr00)
(c) Terangkan bagaimana sesuatu rekod dicapai di dalam fail capaian rawak. (20/loo)
(d) Tuliskan satu atur cara untuk menginput maklumat berikut ke darlam satu fail teks.
Maklumat yang terlibat ialah, nombor matrik, markah ujian dan peperiksaan dan
gred keseluruhan (andaikan satu aksara). (30/100)
- oooOooo -
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